











































































































大学名 種別 所属部門名 備考
淑徳大学 私立 学生総合相談支援室 みずほ台キャンパス
東北大学 国立 キャンパスライフ支援室 大学院理学研究科・理学部
富山大学 国立 学生支援センター学生なんでも相談窓口 五福キャンパス
沖縄大学 私立 学生生活支援室
大分大学 国立 キャンパスライフなんでも相談室／ぴあ ROOM 旦野原キャンパス／狭間キャンパス
日本社会事業大学 私立 学生支援課
四国学院大学 私立 キャンパス・ソーシャルワーク・サービス








































































































































































































































 3)  日本学校ソーシャルワーク学会第 7 回全国大
    会　大会資料　(2012)
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